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Abstract 
The hospitals of Traditional Chinese Medicine (TCM) are the place to apply TCM to do clinical practice. The cultural environment of 
TCM hospitals should be constructed on the basis of TCM culture. The most important way of cultural environment construction is to 
cultivate and elevate the physicians’ quality education. The paper holds that the physicians in TCM hospitals should be benevolent, 
erudite, full of affinity, calm and equanimity. 
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4 沉稳镇定 
很多古代名医都是诗人或者文豪，有深厚的文化素质修养，比如宋代的苏东坡与沈括，名著《苏沈良
方》中记载有二者的医学经验，直到今天仍有一定的临床参考价值。苏东坡云：“腹有诗书气自华”，医
师在文学、艺术、历史等多方面的修养为他们胸有成竹地走上临床增加了底气，锻炼自己形成淡定从容、
自尊自信的处事风格，遇到紧急情况也能保持镇定、头脑清醒、思维敏捷。作为一名临床医师，遇到患者
出现紧急情况是常有的事，医师通过不断经历紧张抢救、使危重病人转危为安的磨练，培养出自己健全的
人格和沉稳的心态，赢得病人的信任与尊重，逐步成长为一名合格的医生。 
病人来医院求治，出于对医生的信任，在某种程度上医院和医护人员成了病人的精神寄托，尤其是病
重的病人及其家属，更是对医生寄予了全部的希望，如果在这种情况下，作为医生首先乱了分寸，惊慌失
措，就会影响到病人的情绪稳定，使其对病情过度恐慌担忧，甚至灰心丧气、放弃绝望，这些不良情绪会
在不同程度上扰乱患者的生理平衡，摧毁病人自身的免疫防线，成为疾病加重的重要诱发因素，最终决定
了病人的预后转归、病变结局，这也是导致很多医患矛盾的原因之一。在病人出现危重紧急的情况时，医
生及时做出正确的判断与处理尤显关键，具备良好心理素质的医生才能外表镇定，思路清晰，处事条理分
明，也才能果断地采取最有利于病人的治疗方案，为病人赢得宝贵的时间与生命。有些病人的病情虽然从
医学常规上讲已属不治之症，但病人的乐观精神状态、战胜疾病的坚强信心往往能调动其所有的生理潜能，
为缓解病情带来转机，这时候医生的热情鼓励是病人最强有力的依靠，能让病人看到光明，在医生的牵引
下挣扎前行，或许还有闯过生死线的可能性，至少能让病人较少痛苦地走完人生的最后路程。 
医院的文化建设能有力地推动医院的健康和谐发展，中医药文化来源于中国大众的日常生活，并且有
着悠久的历史，中医院既适合也应当主动承担起继承发扬中医文化的使命。医师是中医院医疗活动的主要
行使者，是医院文化环境中最具有能动性的组成部分，加深与提高医师的中医文化素质培养有利于提升中
医院的影响力、提高中医院的整体服务质量。 
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